



































金沢美術工芸大学 紀要 No.65 2021
[キーワード] 漆芸基礎技法 手板制作 オンライン教育 動画教材 新型コロナウイルス
工芸演習(二)におけるオンライン実技指導の実施報告



































































































































金沢美術工芸大学 紀要 No.65 2021
表１： オンライン実技指導の流れ
手順 実 施 内 容
事前準備
1 対象工程を実施・撮影し、15分以内となるよう編集















































金沢美術工芸大学 紀要 No.65 2021
図４：本年度学生作品の例（左：完成作品、右：下地工程終了時）
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工芸演習(二)におけるオンライン実技指導の実施報告 青木千絵
